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図版６（左）：巻頭登場人物系図  図版７(右)： 桐壷巻冒頭部 
「絵入『源氏物語』」  版本 三〇冊 〔大国二二七三〕 
 江戸時代は空前の『源氏物語』ブームにあり、『源氏物語』の版本も多数出版された。展示品はそれらの一つで、源
氏物語五十四帖を、主要場面の絵を添えて刊行したものである。近世中期から後期の刊と思われる。 
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ーフにして遺作『豊饒の海』を著した。      
図版１２（左）： 『浜松中納言物語』第一冊表紙 
図版１３（右）： 『浜松中納言物語』冒頭部 
